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Green Agro Solution PLC In Collaboration With International 
Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)
 Giddu-gala Qorannoo Biyyoolessaa Boqqoolloof Qamadiin 
Qophaaye Dhaabbata “Green Agro Solution” kan dhiyaate




ለርሻ የአማርኛዉን ለእርሻ የሚልዉን ቃል 
የሚውክል ሲሆን የቃሉ ትርጉምም የአንስትኛ 
ይዞታ ገብሬዎችን የግብርና ፍላጎት በሳይንሳዊ 
ፈጠራዎች ማርካትን ይገልጻል፡፡
የለእርሻ ስራ ምንድን ንዉ?
ለእርሻ ለአነስተኛ ባለይዞታ አርሶ አደሮች 
የአንድ-ማዕከል ዲጂታል አገልግሎት በመስጠት 
የእርሻ ግብዓቶችን እንዲያገኙ ፣ የሜካናይዜሽን 
አገልግሎቶችን እንዲከራዩ እና ቴክኖሎጂን 
በመጠቀም ተለዋዋጭ የአግሮ-አየር ንብረት 
ምክሮችን እንዲጠይቁ ያስችላቸዋል ፡፡
የለእርሻ ስራ 
እንዴት ይከናወናል?
አርሶ አደሮች በቀጥታ ወይም በለርሻ ወኪሎች 
አማካይነት ቴክኖሎጂን በመጠቀም የግብርና 
ፍላጎታቸውን የሚያገኙበት የአንድማዕከል 
ዲጂታል ፕላትፎርም ነዉ፡፡ ፕላትፎርሙ ከአርሶ 
አደሮች ጋር ግብይቶችን ለማመቻቸት የሞባይል 
አፕሊኬሽንን ፣ የጥሪ ማዕከልን እና የለርሻ 
ወኪሎችን ያጣምራል ፡፡
www.Lersha.comVisit Us:




የግብርና አየር ንብረት -ምክር
የግብርና አየር ንብረት -ምክር ማለት ተጠቃሚዎች ተገቢ የግብርና 
ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ ለማገዝ አግባብነት ያለው የአየር ንብረት መረጃ 
እና ተያያዥ ምክሮችን ማድረስ ነው፡፡ የግብርና አየር ንብረት -ምክር 
አገልግሎቶች ወርሃዊና ከዚያ በላይ (የዘር ወቅት ከመጀመሩ በፊት) ፣ 
ሳምንታዊ ((የዘር ወቅት ከጀመረ በኋላ) እና ማስጠንቀቂያዎችን ወይም 
ድንገተኛ አደጋዎችን ያጠቃልላል፡፡
ወቅታዊ አየር ንብረት መረጃና ምክር 
• የማዳበሪያ መጠን እና ትክክለኛ የመጨመሪያ ጊዜ 
• የአረም ማስወገድ ትክክለኛ ጊዜ
• የሰብል መሰብሰቢያ ትክክለኛ ጊዜ
• ከመጠን በላይ ውሃ እና የጎርፍ መጥለቅለቅ ሁኔታዎች
• ከዘር በኋላ ያለው የዝናብ ስርጭት ሁኔታ (የደረቅ ጊዜያት ርዝመት)
• የአጭር ጊዜ ሙቀት እና የንፋስ ሁኔታዎች እንዲሁም የግብርና    
 እንድምታዎች
• ትክክለኛ የውሃ አጠቃቀም እና አያያዝ ተግባራት
• ትክክለኛ የአፈር እንክብካቤ እና አያያዝ ተግባራት
• በተባይ እና በበሽታ ወረርሽኝ ክስተት ላይ አሁናዊ መረጃ 
ከዘር ጊዜ እስከ አዝመራ መሰብሰብ ባለው ወቅት የሚሰጥ 
ሲሆን ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ተግባራት ለመፈጸም የሚያግዝ  
የመረጃና ምክር አገልግሎት ነው፡፡
ለአርሶ አደሮች የሚሰጡ ቅድመ የሰብል ወቅት ትንበያ 
የሚያካትታቸው የምክር አገልግሎቶች፡
• የመሬት ዝግጅት ጊዜ 
• የመዝሪያ ቀን እና የዘር ጊዜ እርዝማኔ
• የዝናብ መጠንና ስርጭት (ዝቅተኛ ፣ መደበኛ ፣ ከፍተኛ)
• ለወቅቱ ተስማሚ የሆኑ የሰብል አይነቶች እና ዝርያዎች ጥቆማዎች
• ለወቅት የሚያስፈልጉ የግብርና ግብዓቶችን መጠቆም
• የተባይ እና የበሽታ መከሰት ሁኔታ 
• ለከብቶች መኖ አቅርቦት ሁኔታ 
የግብርና አየር 
ንብረት -ምክር


















ለምሳሌ ቨ(ጎርፍ ፣ 
ተባዮች ፣ በሽታዎች ፣ 
የመሬት መንሸራተቶች 




የድንገተኛ ሁኔታዎች ቅድመ ማስጠንቀቂያ
• ወቅቱን ያልጠበቀ የዘናብ ሁኔታ ሲከሰት
• ጎርፍ የሚያሰከትል የዝናብ መጠን
• ጉዳት የሚያስከትል ድርቅ
• ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ
• ድንገተኛ የበሽታና የተባይ ወረርሽኝ እና ሌሎች ድንገተኛ ከአየር ጸባይ  
 ጋር የተገናኙ ሁኔታዎች
የሰብል አያያዝ የተለያዩ የእርሻ ተግባራትን የሚያጠቃልል ሲሆን ለምሳሌ 
የዘር ወቅት፣ ማዳበሪያ አተገባበር ፣ የሰብል ጥበቃ ፣ የመስኖ መርሃ 
ግብር ፣ ሰብል ስብሰባ/አዝመራ እና የመሳሰሉትን ያጠቃልላል፤ 
እነዚህንም ተግባራት በልዩ ሁኔታ በተስተካከለ የአየር ሁኔታ ድጋፍ 
መሠረት ማከናወን ይቻላል፡፡ ይህንን ለማድረግ ከአየር ንብረት መረጃና 













የግብርና አየር ንብረት -ምክር ለባለአነስተኛ 
መሬት ገበሬዎች ለተሻለ ምርታማነት





Lersha is an Amharic equivalent to 
the phrase 'for agriculture’. It 
represents the desire to fulfil the 
agricultural needs of small holder 
farmers through innovation.
What we do?
Lersha provides a one-stop digital 
service to smallholder farmers and 
enables them to access farm inputs, 
hire mechanization services, and 
request dynamic agro-climate advice 
using technology.
How we do it?
A one-top digital platform where 
farmers directly or through Lersha 
Agents access their farming needs 
using technology. The platform 
combines a mobile application, a call 
center and Lersha agents to facili-
tate transactions with farmers
www.Lersha.comVisit Us:
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Climate agro-advisory 
services 
This information and advisory service includes pre-sea-
son forecasts (daily, weekly, 10 day and monthly forecasts 
as needed) and early warning and emergency weather 
services. This is when disease, flooding, landslides, and 
extreme heat occurrence are predicted.
Pre-planting Climate agro-advisory 
services for farmers includes:
Delivery of climate agro-advisories are 
provided through:    
• Land preparation time
• Sowing date and length of planting
• Rainfall amount and distribution (low, normal, high)
• Suggestions for seasonal crop types and varieties
• Indicate seasonal agricultural inputs
• Pest and disease incidence
• Conditions for fodder supply
Seasonal Climate agro-advisory services
It is provided during the period from seeding to 
harvesting, and is an information and counseling 
service to assist in carrying out the following 
activities:
• Fertilizer amount and actual growing time
• The right time for weed removal
• The right time for harvesting
• Excessive water and flood conditions
• Post-planting rainfall distribution (length of dry    
 season)
• Short-term heat and wind conditions as well as    
 agricultural implications
• Proper water use and handling activities 
• Proper soil care and management practices
• Up to date information on the outbreaks of pests and  
 epidemics
• Likelihood of feed availability for livestock 
• Required agricultural inputs for the expected season 
Emergencies and Early Warning
• In case of unseasonal rainfall
• Too much rain that can cause flooding 
• Harmful drought
• High temperature
• Unexpected pest and disease outbreak and     
 other emergencies related to the weather
 
Who are the major users of climate 
agro-advisories? 
• Farmers        • Experts
• Policy makers        • Input suppliers 
• Processors       • Transporters 
• Agro-pastoralists     • Pastoralists












starts at desired 
time scales day, 












Crop management includes a variety of agricultural 
activities, such as planting season, fertilizer application, 
crop protection, irrigation program, harvesting, and so on; 
these tasks can be performed based on specifically 
adjusted weather support. To do this, it is necessary to use 









Delivery of climate 
agro-advisories are 
provide through:    
   TEEKINOOLJII 
AMMAYYAATTI FAYYADA-
MUUN HOJII  QONNAA 
HUNDAAF AKKA SALPHATU 
GOCHUU!
LERSHA’n jecha Afaan Amaarif-
faa yoo ta’u hiikni isaas ‘qon-
naaf’ akka jechuuti. Hawwii 





Qonnaaf kan dhaabbateef fedhii 
qonnaan bultoolta lafa xiqqoo qabanii 
guutuuf karaa kalaqaan deggeramuun 
hojjechuuf kan tattaafatuudha.
Tajaajila LERSHA
LERSHA’n tajaajila guutuu,  yeroof 
qulqullina isaa eeggate qotee bulaan 
akka argatu haala aanjessa. Tajaajila 
kan akka galte-qonnaa, odeeffaannoo 
haala qilleensaaf gorsaa, akkasumas 
maashinota lafa qotaniif midhaan 
haaman qonnaan bultootaaf dhiyeessa.
Mala ittiin LERSHA’n
 tajaajila kennu
Qonnaan bultootni tajaajila LERSHA  
kallattiidhaan ykn karaa bakka bu’oota 
LERSHA argachuu danda’u.  ELRSHA’n 
tajaajila kennuuf teekinoolojii kan akka 
moobaayil applikeshinii, giddu-gala 





Odeeffannoo fi tajaajilli gorsaa haala qilleensaa iddoo 
sadiitti qoodama. Isaanis Odeeffannoo waktii oomishaa( 
kan guyyaa, kan torbanii, kan guyyaa kudhanii fi kan ji’aa); 
Odeeffannoo oomisha duraa fi; odeeffannoo balaa tasaa
Odeeffannoo haala qilleensaaf
tajaajila gorsaa oomisha duraa
• Yeroo itti lafa qopheessan
• Yeroo itti midhaan dhaabaniif facaasan
• Haala roobaa (xiqqaa, giddu-gala, gar-malee)
• Gosaa fi akaakuu sanyii midhaanii waktii wajjin    
 wal-simu
• Galtee qonnaa waktii dhufuuf barbaachisan
• Haala dhukkubaa fi ilbiisota midhaanii
• Dhiyeessii nyaata horii
Odeeffannoo haala qilleensaaf tajaajila 
gorsaa waktii oomishaa kan barbaachi-
suuf:-.
• Itti fayyadama xaa´óof
• Aramaa ittisuuf Makaraaf
• Jiidhinsa garmaleef lolaa  
• Carraa caamsaan mul´achuu
• Kunuunsa bishaaniif biyyee 
• Dhukkubaf ilbiisota midhaanii irrati odeeffannoo    
 haaraa/dabalataa
• Haala hoo´inaaf jiidhinsa qilleensaa(yeroo gabaabaa)   
 oomisharratti qabu 
• Hoo’aaf bubbe yeroo gabaabaa
• Itti fayyadama bishaanii 
• Kunuunsa biyyee 
• Dhukkubaaf ilbiisota farra midhaanii ilaalchise    
 odeffanno yerooosaa eeggate
Gosa Odeeffannoo kan balaa tasaa
• bokkaan waktii malee yoo jiraate
• Rooba garmalee lolaa fidu 
• Caamsaa yeroo dheeraa
• Hoo’a garmalee
• Farraaf dhukkuba midhaanii akka tasaa fi kkf
Odeeffannoon haala qilleensaaf tajaajilli 






• Warra himaammata qopheessan 
• Warra galtee Qonnaa Dhiyeessan
• Warra Warshaa qaban
• warra tajaajila geejjibaa kennan 



















Oomisha dura Waktii oomishaa Balaa 
tasaa/hatatamaa
Hubachiisa:- Sirni oomisha midhaanii hojii hedduu of-kees-
saa qaba, isaanis facaasuu/dhaabuu, itti fayyadama xaa’oo, 
farra midhaaanii ittisuuf to’achuu, itti fayyadama jal’isii, 
makaraaf kkf yoo ta’a odeeffannoo haala qilleensaa yeroon 
argachuun hojiwwan kanneen karoorsanii hojjechuuf 















tamsaasan    
Odeeffannoon Haala Qilleensaa 
Oomishaa keenyaaf Murteessaadha! 
Omisha Qamadiirratti Xiyyeefatte
Green Agro Solution PLC In Collaboration 
With International Maize and Wheat 
Improvement Center (CIMMYT)
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